














































8月 23日（水）～ 24日（木） 必要物資の調達、
郵送






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ ワークショップ名：「Art Eggs Project
（アート・エッグス・プロジェクト）」
・ 実 施 日 時・ 場 所：2017年 9月 30日、
法政大学市谷キャンパス BT0901
・ 参加ゼミ生：6名



























































































































参加者 3 名+ファシリテーター2 名。 
ークショップ当日の様子
加者 3名 + ファシリテーター 2名。






































































































































































































・ 12月 18日～ 12月 28日



















































































































































































































・ 地域づくり協力隊 庄野周平・集落支援員 
吉井淑美 （上津江振興局 15時半～ 16時
半）






・ 日田市立津江小学校・中学校 松本祥一 （日
田市立津江小学校・中学校 10時～11時半）
・ 株式会社トライウッド 福沢祐子 （株式会
社トライウッド 14時～ 15時半）
















・ 後藤雄人 地域づくり協力隊 タラの芽の里
やすこ
・ 鈴木悠太 地域振興局 トライウッド 植上
ゼミ





































































































































































































・ 8月 31日　立教大学内にて Demoday イ
ベント実施。

























・ 4月 27日　CASIO にてミーティング
・ 5月 19日　CASIO にてミーティング
・ 6月 2日　CASIO にてミーティング
・ 6月 16日　CASIO にてミーティング
・ 6月下旬　LP リリース、SNS 運用開始
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・ 7月中旬　LP 更新





・ 8月 31日　CASIO にてミーティング




































































































容と LP の QR コード、SNS アカウントを記
載した原寸大の FR のチラシを配布。その結
果 LP、SNS を閲覧してもらうことに成功。























































































































































































































































































4月 26日 IT・IoT 時代に、企業が求める
人材の 3つの特性　（司会進行：
椿七海、浅井裕一）






























































































































































































































1学期は 2017年 4月 24日から 6月 29日ま
で、2学期は 2017年 9月 11日から 12月 4
















































































































































































































































合同会 一橋高校の先生の動き 筒井ゼミ（水 16：50～ 20：00）の動き
10/01（日）迄 第 1回指導案作成
10/02（月） 第 1回18：30～ 20：00
10/10（火）迄 指導案修正
10/11（水） ゼミ時間に修正指導案検討
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